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This papel"s aim is to pr(JfI!ote 
I!eact! ，.lu，d equl!ity /tom 
the PQint 01 view o! wQdten. 
全国婦人新聞社発行所本紙は女性の視点で平和と平等を擢進します
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1957年臼本政府代表代理として第12回国連総会に初めて出席したのは
紋・ 藤田たきさんだった。
その後、 58、59年には代表として出席。写真は、羽田空港を
発つ積回さん(右)('59.9.22 :写真提供は藤田恵契子さん)
!，.，..! 
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|「女性ニユ}ズjは、読者とともにつくる新聞です|
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金の星桂干11 東京都台東区小島 1-4・3
ft03.3861.1861 FAX.o3.3861-1507 
， 
E手.恒まゆE姐町田:ZJFt‘ヨ長ヨ
炎の鎖をつないで
南アフリカの子どもたち
・ピヴアリー・ナイドゥー著 さくま ゆみこJ{
15歳の少女ナレディの付の人々はあるけ突然、
住み慣れた家を追われ、不もの地への強制|惨住
を命じられた@抗議に立ち lーがった村人や子ど
もたちの卜に残腐な暴力が、 JI.#L . 
容教なくふるわれる… Iti 61!1匝J
77リカ共和国のアハルト AiB諸ヨKIt:
へイト(人種隔雌政策)の .盈盟u.
実態と人々の低抗の倒いを 同叫iJ-&ι村
リアルに儲いた長編 白昌也--
四六判 310べージ本体価格1500円
バレエダンサー
上・下
.ル-"7ゴγデン蒋 渡辺f哲郎 (-;'R
姉クリスタルのレ yス/についていったことか
ら、バレエのとりこになっていく少年デューン。
コン 7ールでもバレエ学校でも、 7'1スデル的
ライバルli心優しいデューンだった.イギリス
を舞台に、それぞれの闘鍵にぶつかりながらあ
えて、より厳しい道をめざすバレエダンサー志
望の姉弟の物語
66判平均340ページ本体価格各1800円
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⑨欧米の子どもたちに親しまれている
しろば5と 考会
;佐官 べにばら
⑨世界で一番ふしぎな本といわれている物語集
アラビアン・
同 ;2頁ナイト
ケイ卜・D.ウィギン.ノラ・A・スミスa;板井司暗釈
謎と魅惑にみちた物語集から8編を収録。
信盛s福音館書庖 量哨甜榔肱臨脳み 8ω附(ω3糊 1四E包2
干113寮京都支3宗実区本駒込6.6.3F似0閃3ωsω42白)9鉛69引1 
パラのように美しい娘た
ちが出会った、言葉を話
すクマとおかしなこびと
の物語。グリムの昔話が
よみがえります。
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(2 ) 〈日曜日〉1997年ア月20日~ 一3 ー.，主~ (簡3掴郵慣物関可}第 1169雪
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豊かで長寿の日本は
女性の地位が低い
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TOSHIBA 
わが家にDVDフレーヤーが来た!
(しかも最新モデル)
DVD初来!お手待ちのテレビにつなぐだけで迫力の3Dサウンド!
ご蔵庫のテレビにつなぐだけで、3Dの立樟膏曹が賓しめる「スベシャライザーJ在日VDに初鎗竃。晶たか也筒置に6つのスビー
カーが晶るかのような‘圃崎感畠4、れるサウンドです。〈つ曹り際立つボーカル曹司-，白書書で広がりの晶る音像をご体臓下さい.
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ゾシオテック(Technologyfor Society)。それは、社会とひとりひとりの人間の暮らし
を調和させる銭術t創造J。もっと快適な暮らし.もっと:Rしい地様、もっと豊か'1.
未来を築くためのピジョン。三菱証機1，ニれまでもこれからもソンオテンクです。
SOClO-TECHの三菱電機
人三菱電機株式会社
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田嶋陽子法大教授が特別出演
本紙読者5組10人にチケットプレゼント
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えかet受:
i二E労働研究
岨園園理I!I'!問胃哩事司..-.
研究と運動をジzンダー 視点でつなぐ
刻主労働についての研究詰
本体定価 1，545円
年間定期朗読料 3，600円(年2回・送料込み)
(申込み先)郵便ι干113東京都文京区本駒込5・16-9
学会センヲ Cー21日本学会事務セン9ー内
女性労働問題研究会
FAX:ω5-96喧・6031
・量・費行・女性労.問題研究会
発 売.ドメス出版干17百車京都豊島区鏑込1-3-15
『女性労働研究J32号 (1997年7月発行)
聖書調踊，fjの男l<MI'"悌綿貫金重別量制をめぐuて 唖ふ国子
幽一一一一一一一一且縄と平等ωハラダイム危険 中野師事責
労働胤酬と・〈災住山健庫 曜日栂 f
健康からみた男性のg・2)， 1 JI -ltI 
阻彊置勘・・姐蔵相u・.".ヨ圃“h・~-
守ftjt1C‘2・ーから 'JソUダクティプヘルス/ライツをa・4Pする
世:'1.1.姐・・，.副鑑凪圏直面融ーー~・E圃』
・世携に広がれワーキ〆ゲウィメ〆ズーネ Jト'1 ク
l<t1のため山!<性による，1{性山ユニオ，
!<t1と男性が共同Lてつ〈る労働組合の兜脈を圃フて
'入学非稼働脇師組合とνエJ ダー
圃圃圃圃圃圃・圃潤・E璽里悶・闘
続 H~ド的‘経常 トの.'Mの側IJ(ヒと((1¥労働
~?l\伶チ
谷息 F
剛院築後 f
f長ff高置-!ぇ
すめ、おいL禽
TN~;:/ 
虚
夕食、もっとおいしく手際よく。
伍衡
新シリーズ「今夜はつくろう」はつくる楽しさもプラスした、新しい夕食メニュー
家族の好きな人気中華メニュー2品が新登場て;90各商品とも具材とおいしいタレをセット、
野菜を加えるだけで簡単に、ホリュームたっぷりのおいしい中華のできあがりです
テー マはrReadyto cookJ。
下準備はおまかせください。毎日の楽しい食卓をバックアップしま90
司旬 、，
‘ 、・h
一、一、‘一一、‘一ー ~ー一~~句一町、一
一駒山、仇‘'一一一い一一 一
雪量直は膏楓肉締をつくろう/490円(2人前)
下隊の付いた細切り牛肉と細切りのたけのこの入ったタレ入り。
新鮮なピーマンを加えてさっと妙めてシャキッと感十分。
面倒な手聞はいりません。
現示の僑摘はメー カーlI¥iI小売価格{税s1j)です。
さき夜は酢豚をつくろう/490円(2人前)
カラッとあがった柔らカ、い豚肉と、シャキッと下茄でされたたけ
のことにんじんの入ったタレ入り。玉ねぎやピーマンを加えて、
さっと妙めて歯ごたえ十分。
